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39୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶķ෈
ɐᆣӫఀ୛ಢġݓᓆូಢߝ
ר࢐឴ܻ༈ಛ࠮ޟ᠞ޱȂყਪᓢᄇרՄِϫ
ୄ੼ӵ༈ಛޟঅਪЅຜ᠙ၥਟȂେσޟყਪᓢȂ
רலўޟӴПࠁ३ܻھۡඁএዂቹȂԤٲዂቹӻ
ԑپҐෆഅ೤ȄࣺᄇӴȂרζȶ໇॒ȷΟყਪᓢ
ฟ࿁ᅖҬޟђ૖ЅၥਟȄ
ശலٺҢޟђ૖࢐ȶᓢᙠҬᓃࢥၚȷȂঅ
ਪϞࠉӑΰᆩࢥၚȂ࡞ЍฒҬ኿Ӵӵਪ৲ײਪȄ
ζ೨Ⴄ՗ԃႤόȂԤٲȶᇳ݂ȷȂࣼΟᗙ࢐ுၚ
୰டΡȄٽԃȈȶყਪޑݷȷȈᒸѶܖཬᚽȂԃ
ݎϚԆӵܖฒݲԤਝٺҢȂ࣏դϫӖӵȶᓢᙠȷ
ڹȉ
࡞ଽᑹӵყਪᓢײڗጽᏚՂৱкᖿޟȶಠ
ᇳऔዂჲȷȂծ࢐ࣼڗȶ౪ݷȷȂЖళΟΙ
јȂȶ੫ᙠ᜸࠮ȷȈᓍᒵ൬ᡝ/MODȂȶᓢᙠ
Ӵ/ୢ୿ȷȈຜ᠙ϛЖ/৲ܘȂȶყਪޑݷȷȈ३
ᓢϱᎧ។ȂЖདϚོ֑ȉ 120ӱऔዂჲӓԤ159
аCDȂؐаਢ໢घ75ϷមȂ҆໸ӵຜ᠙ϛЖᢎ
፬ȉӰᄂӵϚདᒿႆȂѫԁ฽๿ᓞҪၚ୰ԃդ၌
ৈȄငႆᓢষ၏ಠᇳ݂ȂϚҢڗყਪᓢޢ௥ҥᆩ
ၯ೿ጣȂζџоΙ᜞ࢥਯܣҡᖂ໔Ι᜞᠙ጽᏚՂ
ৱᖿऔዂჲȄ
ࠉٲਢঐȂᓸᔖѮՂৱ఼ܻ๼ࡦདؓᓸᏲ
᠞஻དྷ࣡ޟȶધᅈȷȂഅԙঅᎧȶધᅈȷσ௶ߝ
ᓸȄ਌ڗਪਢȂઍԤᘈѶఖȂӰ࣏ϐϚ࢐ȶ၎
Ԥȷޟࡌ७Ȟџ૖કཬ१ཱི၄ওȟȂϱॲี༁и
ᡗுȶגגџӠȷȂᙚॲਢ҆໸ΪϷωЖȂ୲ৼ
ਪॲ൷ӵΙᕡ໢કཬȄӰМ๋ΪϷᆠிȂζϚॎ
ၶȶѴߒȷȂѫ࢐ԤٲઽඎȂվߞޟਪȂмΡ୰
ࢻȂܹΟඁԑϫΙԃཱིਪȂዥߞਪᝲϚюඁএТ
൷ȶю౪ՂᄘȷȂёഀ׷ᙟȄȶਪȷԤٺҢԑ३
༝ȉ
ຜ᠙ϛЖޟڐᙠΪϷᙴ൲ՄиӻኺܒȂЎڏ
ڐᙠΟ೨ӻငڐޟLDЅᓃኇளȂڧ३੫ᙠ᜸࠮
҆໸ٺҢ੫੆೩രȂѫ૖ӵᓢϱᎧ។Ȅෆငॎห
ڗຜ᠙ϛЖᢎ፬њ೽ȶγᅭᗉޙᅵȷȂծ࢐ѫࣼ
Ο1௢൷ܹణΟȊӰ࣏ȂএΡ৴ȶᒉᄍȷЊωȂ
ࣼு࡞ӬΨȂᄂӵӬϚੑȂѫԁעฮܹణȄ
ᗶณȂȶԂȷؠԤ๼ᝋ߫ಁޟѴߒȂӰ࣏Ԥ
ௌঈಠЖޟྱܠȂȶԂȷ᏿Ԥᙴ൲ޟϱొȂ࢐ר
ঈ఼๼Ρޟ᝘όȂؐ՝ყਪᓢӣϦȂௌٚवΟȊ
ᗂᗂௌȊ
ȶԂȷ঄ு᏿Ԥᄉཱིޟড়Ȃ෈࡟רঈ఼๼ཱི
Ӵ኿–ᏰಬၥྛϛЖޟ፛ҡȊ
ɐϽώفġᙢ९౾
ר࢐ყਪᓢޟώ᠞ҡȂငႆΙԑޟώ᠞ਢ
໢ȂᄇܻყਪᓢԤΟ؁໌Ι؏ޟᇯᜋȄശஅҏޟ
൷࢐অᗙਪޟࢺแ֑ȄΰᆄȃੑᆄȂႱघਪޟࢺ
Ыဴȃ఼ᘈΡޥ଱ޟਪᝲȃߣӇޟᘛܹ՝ညȃ߳
੼ਪޟሴڥȃѮᖒσфঅфᗙޟแוȂоЅყਪ
ᓢϞЄޟҧ፜Ȅ೻ٲ഍࢐רоࠉܚϚዣொȃϚ఼
ཿޟӴПȄӵငႆώ᠞ࡣȂЖ၇லོཐნȶনپ
רঈᏰਮყਪᓢԤୈ೻ᆍώհߡȷȄרശலҢޟ
൷࢐ѮᖒσфঅфᗙȂ༲এ൐υӔ้ΙȃΠЈ଻
ΰ൷џо਌ڗདौࣼޟਪȂઍޟ࡞П߯ȊԪѴᏰ
ਮޟᙨᗊفಛרζԤҢႆȂ೽ல௰ᙨΙٲᆩၯΰ
ޣӪޟωᇳᏰਮ഍ོີȄᖂϞӵ೻ࢲώ᠞෈໢Ȃ
רࣼڗყਪᓢޟѪΙ७ȂζڧڗᓢষঈޟఀᏲ
^^Ȅ
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40 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶķ෈
ɐᚂᕗفġഌٹሜ
ܚᒝᙠ፝ӪόȂ༈ϞڏΡȄσᏰყਪᓢޟђ
૖ӵܻ࡚ҳᓢᙠȂඪټ᠞ޱٺҢȂณՄᓢᙠޟ࣢
ິӵᆠՄϚӵӻȂЎڏ؁१ਢਝȄߖԑپȂڧඏ
ܻ೽ଉ׬೚ޟፀ⠚ี৤Ȃყਪᓢച៉ᗊညΟϚЍ
ޟႫυਪڷႫυ෈ѐȂٮиඪټᓢѴ೿ጣٺҢȂ
ڏ߯ցܒһᕕு᠞ޱঈޟኄσଟ៪ȄϞࡣהఖყ
ਪᓢζ૖ࡻ៉෉өኵ՝ϽޟПөี৤ȂएᡗڎԤ
ငڐܒޟ୤ՃၥྛȄ
ყਪᓢޟѪΙ໶ᓺᘈӵܻᕊഅ༕ᏰϚॾޟ
ݥ൜Ȅॳ໴ሬོνԑЍȂЈӴ৿ؽѲ੕֯Ȅၖԃ
ȶ४ࡉሜȷܚِȂ఼σყਪᓢுЈᐿࠔȂپ܁ޱ
ࣱҝᐙᖝॳȃؾѴኋϛȂхΡϚ࿱ኀᄄןॵȂ९
ጡέ๘ȄՄᏰ੕ฒిȂ೎ӵᕡ਀࿲ᡐޟਢфȂ؁
ᡱΡԤϷऌ҆ތϞཐȄฒ፣࢐ׄׄ᳻᳻ޟσᏰ
ҡȂܖ࢐ܤ࢑ᔜТޟंـҡȂ഍࡭Ϛு૖᝚ወږ
޶Ȃฏᆽݶо᝷РළȄғܚᒝИኾϚᡯȂࢺЫϚ
ᆻȂהఖҐپყਪᓢுоӒЈঐ໠ܹȂ҈അಚᅈ
ϚᎅޟޣᜋྒྷஆȄ
ຜ᠙ϛЖߖپᓢᙠ൬ᡝԤ஼፡ҡڼఀىޟཎ
ڨȂ࡞঄ு᠞ޱঈঅᎧϷٴȄᜲ૖џິӴȂӵ୤
ਂΡҡ঱ᏰϞᎷȂӣਢζ૖ቨ໌ᄇடཾޣᜋޟᆠ
໌Ȃ؁࢐ຜ᠙ϛЖޟΙσᆋᐩȄҥܻσᏰо೽ᜋ
ܒޟఀى࣏кᡝȂڏᓢᙠኇаڷॱଉζ༊өܻΣ
ߞݠ፬ޟቹ઻ȂۦϚٗо࿋հଽ໦ޣᜋޟሄզȄ
ณՄȂ఼σਮ༪ϛϚмӪΡޟᅋᖿࣀଢ଼ȂԤٲࠉ
ፏޟideaџᒝਏ᠘ี゜Ȃᔖ၎өσಀঈࡇᏲȂо
σৱѹىωσৱȄຜ᠙ϛЖғԁڎരΟ೻П७ޟ
੫፴ȇ෈ఖϞࡣȂຜ᠙ϛЖ૖ࡻ៉ԝ໱Өሴ୿ޟ
ideaȂٮиᗊညငڐܒޟ൬ᡝȂᡱடཾ፞ஆள๿
ٖȄ
ѪѴȂᜰܻყਪᓢ݈୛ᘣᇃޟࣺᜰཾ୛Ȃ
౩དޟ௑ݷήȂौᏑ໔෵ЍᖅМ⡗࿽Ȅ౳തȂ᠞
ޱޟցઉ҆໸ᘛӵശࠉጣȂՄᘣᇃཾ୛࢐ڷ᠞ޱ
७ᄇ७ޟྜ೽Ȃ೨ӻޑݷ၎࿋ݎᘞȂϚᔖѫڧڙ
ԒϽޟೣࠌघ؂Ȅ࿋ณȂᓢষঈೃϚܲ๿Ḃလ௃
ϴȂ၌ҕই᝚ϞЖ࣏᠞ޱ݈୛Ȃ࢈૖ॳ՗૩୆Ȃ
ᐭᐪප఼Ȅ
գݲ၇ԤȶђϚবਖȷϞᇳȂהఖ׿׿᠞ޱ
૖ஊ໽ЫࡦྛȂყਪᓢுо᝷܁໠پȂᚖПࣱР
ଔԤђȄ
